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k ∈ (I,-,K) :立地者タイプを表す添字















Nq =∑N. ∈R. :立他者タイプ別の稔立地者数
FL=‖





























































































































exp(OAV(Yk ,R, ,eL (N),EL ,ak ))





for ou t'∈〈1,-,I) ad
for all k ∈(1,-,K)　　　　(5)
建物市場の清耗射牛
- ∑N.,qbq(YT.,R"C,,E,,a.) 'Q(R.,P.,Zl,P) = 0
A(I∈Il)
Jor OLJ i∈(1,-,I)　　　　　(～
ただし, k(i ∈IA)は, iを要素として含む集合のラベル
kを意味する.
土地市場の清芹条件
Lf(p.,,W_,Y) - LL'(R,,P"Z,,A) = 0





























存した要因が内生的に変化しないこと(e, (N) = 6, )であ
り,また, 2)立地者毎に所得の限界効用が一定






∫                〟







- ∑N.,a(V..(･)-,Vu (･),C.;iね(rT. ,耳,ち,E,,a.)
I(J∈Ⅰ▲)
+ Q(尺,Pf,Z,,P) = 0
fo, all i∈〈1,-,I)　　　　　　(9)










LF = LD(R,,P,,Z,,P) =-
L: = Lf (p.,,,W..,Y) =
あか(Ri,P,,ZL,P)
a',




















































































































































































































B(R(I..) , Z.. ) = R(A,.) + hNq　　(17カ
オリジナルのRU陀仏M粧しでは,

















































































































































































































V(RA.,YA - TA"Q"q▲) ≡ ZZK y(zA"qA.,Q,,qA) (Al.a)
Z.q















q.. = qy(R,.,Y. - TT..,a,U.)
ZA. =Z(礼,Y* - TA"QA.,qA)
都市経済学において伝統的に用いられる付け値関数は
次のように定義される.
BA, = B(㌔,YA -TA"Q,,qA)





q.. = qB (V."Yr T..,Q,,q.)









q.･ I qv(礼,Y. l T..,a,a.)
= qv(ち,ri - TT.i,Q,,U.)
(A6)
効用関数と付け値関数については次の関係が成り立つ.
VA. = V(RA"YA - TA,,Q"qk)





R..-R. =maDt(RL,,･･･,R.(,) /0, Lb >0　(6.a)
このとき,以下が成り立つ.
V., =V(Rぉ,Y. -T."Qi,q▲) =V(Rと,Y. -T..,Q,,q▲) ≡ V.




















V.. = V(R:,Y. - T.i,Q,,q.)　　(AIO.a)
B.. = B(吋,Y. - T..,Q,,U.)　(A10.b)
しかし, ｢股に以下のような関係が成立する.
V., = V(R,',Y. -TH,Q,,U.) ≠V(Rぉ,Y. -T."Q,,q.)
BH = B(吋,yT. I T..,Q,,q.) ≠ B(吃,Y. -ち,Q,,q.)
さらに,土地需要についても,
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2rd I xEJi PDXD'-W'L'0 -ro'Ao'　(l･a)
S.I. X0, - mOL,J4LA: aq^　　　(1.b)
ただし,添字r :農村部を表す,添字〃 :農業を表す,
2Tq :農業の利潤, pD :農産物の価格, X: :農産物生
産量, L'D :農業の労働投入量, Aqr :農業の土地投入





























A;A :植林活動の土地投入量, R:A :植林活動に関す
る地代, mob :比率パラメータ, a&fb,a孟:分配パラメ


















S･t･ xL = mpLrp祐　　　(8･b)
Xゝ = mXL　　　　　　(8･C)
ただし,添字ga :林業の伐採活動を表す, aTBD :伐採


















S.t. xy, - m,L,J'L　　　(10.b)
ただし,添字V :観光業を表す, 2T, :観光業の利潤,
py :観光サービスの価格, X,':観光業の生産量, L'. :












S.I. X: - m"L,Jj　　　(12.b)
ただし,添字zL :都市部を表す,添字m :工業を表す,
7㌦ :工業の利潤, pH :工業製品の価格, X: :工業
製品の生産量, Lun. :工業の労働投入量, wy :都市部













S･t. X: = m,L,.qsL　　　(14.b)
ただし,添字S :サービス業を表す, 7T. :サービス農
の利潤, p, :サービス価格, X: :サービス生産量,
L: :サービス業の労働投入量, m. :比率パラメータ,















S･t ∑ph - l　　　　(16･b)
A
ただし,添字h :農村部,都市部を表す, S :最大期































S･t pox: ･pgx; ･pvx: ･pmx: ･(p, ･W'(.)X,r
･rLa'･W'S'= W'T･yP ･yL -g'-C(xa',X;) (19･b)
ただし, X,':財jの消費量,添字j :産業を表す, a':
住宅地消費量, S':余暇消費量, rL :住宅地代, T :
稔利用可能時間, 〟 :産業及び不在地主による資産配
分所得, g':家計に課せられる一括税, C(X,') :災
































S･t pDXoy ･pgx; ･(pJwPty)かpmxニ･p,X:




















-+=dpv I Xy-dyvu I(py ･ ㌦tyb)X"(葦溜












































土地市場(産業) ‥ A,1 -AI










































































生産■ (百万円/辛) ��Ykﾂﾃ3��s3�3Bﾃ����sBﾈｾｦ��5,734,0003,830,000 
労搬入1 (時間′年) 涛3��3塔c3��1,414671 





















舟EIt'チメサ (労Q) ��繝���ﾃ��#��#Cs��#cb�0.5200.370 
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いてPt PBは独立に存在せず,ひJL + p,)の形式でのみ
存在している.したがって,計算と紙面の節約のために









は, Z(A,FL,g,Tt), ZB(A,FL,g,Tt), n(A,LL, g,Tt)が
袴られる.






Tt, W, Tv,T), iL'(ど,Tt, W, Tv,T)となる.
3段階目においては, 1親日の関数Z(A,FL,g,Tt),
ZB(A,JL,g,Tt), n(A,JL,g,Tt)の人, JLに2段階目で得
られた開数人●(g,Tt, W, Tv,T), FL'(g,TちW, Tv,T)を代

































82 u a2 u a2u














































































式(18), CaQ), C29, C24)より,財および時間の需要関
数はそれぞれZ (i) , Z,(i,FL,g,I,) , T,(p)と表され
る･また,各説明変数変化による需要Z, Zs, Tlの変化
の符号についても式(18), (如, C29, C24)から示される.
(3)　内生変数^'.JJ'の関数(2段階目)
1段階目で得られたZ, ZiTiの関数Z(i),
Z,(i,JL,g,T,) , T, (FL)を式(8),式(9)それぞれに代入す
ると,式C25), C26)が得られる.




























































































































































































































































































































































































































































(azg ･妄p･Z7 ･gZ);JI xaqz.q-. -p-o
(46)
(-.q車.Z.～ ･gF)三㌦B.qz.q-. -岬IPT. -0 '4竹
¢=L-,〟)
aL I



























































































































































































的地 ��Y�H羊�郊外駅 俎愛��自宅付近 
伝endai) 背V"ﾕ2��白ub) 佇ﾆ�6R��
往復交通価 檎(円/回) 鼎���72 塔��0 





























































- (告- A●,dZ I.憲一l'(f - pS, -拷,dZJ
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9. 8 �� -lILlt 
---■■ 
9 8 �� -tllLl 
lltl 










































































































































































































































































































































































uyo - vb,V,,ZV,p:,qv,yv -cv)  (17)





























































































































eb1-2b:, qyo,us)p:, qvo, u
-eb:,pis,p: ,qYO,uS)

































































































































































eら;,p;6':,p: , qy ,us)p: ,qy ,u
- Cも;,p:,p:,qv,us)
e厨,p源,p: ,qvo,uS)p: , qvo,u



































eb碇p: ,qvo,us) p:,p:, qvo,u
- e触,p:,p:,qvo,u8)
eb:26:,qv ,us)p: ,qv ,uS)
- eb.'b92,P: ,qv ,uB)p:,p: ,qV,u
(
eb.'2触, qvo, u8)pst, qVO,us)
- eG舟,p: ,qvo,u8) p:,p:, qVO,u8




























































































pl顆,p: ,q,us)･ ZIL G'二五,q, uS) p:, q,u
'p;碇p:, q,u8)･ Z2Lb,諒,q, us)p: ,q,us
















































































































































































S･t･ o<64 %),0, &),0,
ap2
響く0,響く0,讐勲o(60,






































∂eG,I ,p2 ,P: ,q, u8)

































































































ZIL Q), q, u)
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a) Case. 2:稔価値=利用価値(〉0) +非利用価値(〉0)
①CVによる定義
cvTdY.. - ebvo,qvo,uvo)-Cも'0,qv,uvo)= ll 2/Ji = 0. 106
cv,."... =紬:2(qv,ufo) qv,uvo)- ebvo,qV,uwo))
一組:2(q",UVO) qvo, uサebvo, qvo, uvo)I
-瞳-2/Ji)-(J*-1)- 0.018
cv恥...U.. - e¢:,(qvo, uうqvo, uサe6-:, (qv ,uvo) qv , uv｡)
- J帝-府- o･088　　　　(78)
②EVによる定義
EV7.."A.- eby,qwo,uv)-ebv,qV,uv)- Ji/2 -1 - 0.1 18
EVv,.yA. -紘.'2(qv ,uうqw,uv)- ebv,qv,uv)I
一触2(qvo,u瀬0,uv)- eG'V,qyo,uv)i
- (J57i - I)- (Jl/2 l Ji/2)- 0.020
EVF竹U,U.u. - Cも:2(A",uY)qwo,uv)- eb:2(qv,uv) qv,uv)







cvT｡.Y... =teubvo,qVO,u-)- e¢90,qV,u-)- 1 - 4/5 - 1/5
cvv"V.h -紘:,(q甘,uうqy,u-)- eG'甘0,qV ,uvo》
一紙2 (a", uV.)で○, UYO)- ebvo, qvo, u-｡》
= (7/5-1)-(6/5-4/5)= 0




EVT｡dVh. = eG'V, qvo,uv)- eG'V,qv,uw)- 3/2 - 1 - I/2
EVv..vh. -紘:2(qv, uw)qv,uv)- eG'V,qw,uv》
一組:2(qvo,uv)qvo,uv)- eG'V,qwo,u-))
= (5/4 -1)- (7/4 -3/2)= 0



















































- ∂ebl,P-P･,q,u) ≡ 8(fb.,p2>g(q)rl ･ u ･空転由≧ o
∂p･　　　　　　　　　∂p･ ($2)
aeb･･p-p, ･q,u) ≡ sqb,,,2>g(q)i-I ･ u ･ A) < o























- C(fb1,,2>g(qJf-I ･ u ･ 9ffh)
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